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茶陵州城( 为散州，宋代设茶陵军) 和华容、耒阳 2 县城筑于宋




















其荒废之处缩减，沿用至明清时期。潭州城周长达 22 里 9 步，
由于北面城垣经历南宋初年战乱甚为荒凉，故历任守臣李纲、
折彦质、朱熹欲将其截去，向里别筑，但无果而终⑦。直至景定







最大，达 2600 余丈; 而本区大多数县城周长在 480 至 780 余丈





城市 城垣周长 城垣高度 城门数
长沙 2639 丈 5 尺 2 丈 4 尺 9( 7，清代)
岳州 1498 丈 3 丈 6 尺 6( 5，永乐)
湘潭 1332 丈 1 丈 8 尺 6
衡州 1270 丈 8 尺 2 丈 5 尺 7
茶陵 约 1200 丈 2 丈 5 尺 5( 6，康熙)
湘阴 785 丈 1 丈 5 尺 7
衡州外城 758 丈 1 丈余 8
益阳 719 丈余 1 丈 8 尺 4
华容 700 余丈 1 丈 5 尺 5
浏阳 650 丈 1 丈( 砖城) 4( 5，顺治)
常宁 633 丈 5 尺 1 丈 7 尺 4
临湘 628 丈 1 丈 6 尺余 4
平江 600 余丈( 1215 丈，隆庆) 5 尺( 1 丈 5 尺，隆庆) 4
攸县 560 丈( 856 丈 5 尺，康熙) 1 丈 8 尺( 1 丈 5 尺，康熙) 4( 5，正德初年)
耒阳 550 丈 1 丈 7 尺 5
湘阴 500 余丈 1 丈 5 尺 7
衡山 496 丈 2 丈 4 尺 6
安仁 480 丈 1 丈 9 尺 5
酃县 480 丈 1 丈 5 尺 4























长沙府城、湘潭、衡山县城临江之城门均为 3 个; 衡州府城东、














临江之街道通称河街( 长沙府城、湘潭县城之河街长 10 里，衡




清末其人口达 2 万 3 千余人( 其时北门外人口亦有 1 万 3 千
人) ，虽不及城内( 近 14 万人) ，但超过其时一般县城人口之规
模瑏瑡 ; 衡州府城有南门外之回雁门大街，因城南民居甚为密集，
清咸丰六年( 1856 年) ，战乱之际筑外城即为保障其安全; 岳
州府城南门外街市规模接近城内，主街为南门正街( 明代称南
门外长街，今洞庭南路) 、街河口—竹荫街( 明代称县前街) ，形
成了十字街的骨架。湘潭、益阳二县城的城外街市沿河岸分
布，面积和人口更是远远超过城内: 湘潭城西第九至十八总与
河街平行的主街为正街( 今平政路、中山路) 、后街( 大致在今
雨湖路、人民路一线) ，与之交错的街巷中，东部为雨湖阻隔，
规模较小，西部则向内陆纵深发展，形成了大片的街区，清末
其人口约有 9 万人，占整个湘潭城区人 口 的 九 成，可 见 其 繁
华; 益阳县城西门外街市沿湘江延伸至接城堤，长约 5 里，清




















































































商业门类有绸布 店 ( 八 角 亭) 、衣 庄 ( 走 马 楼) 、皮 货 店 ( 白 马
巷) 、高档百货( 端履街、红牌楼一带) 、钱庄( 坡子街) 、轿 行

















































综上所考，可以认知: ( 1 ) 古代湘江中下游城市首先是作










































⑥衡州先 后 为 唐 中 叶 757—761 年 之 衡 州 防 御 使 和 设 置 于
764 年之湖南都团练观察使治所，769 年徙治潭州; 宋代潭州为荆
湖南路转运使司、安抚使司治所，而衡州为提点刑狱司、提举常平
司治所( 分别于 1051、1130 年自潭州徙治) 。













县志》卷 3《疆域》“街巷”条; 东亚同文会: 《支那省别全志·湖南










瑏瑤《支那省别全志·湖南省》第 2 编《开市场》第 1 章《长沙府
城》“市街”条、第 4 编《都会》之第 2 章《湘潭县城》“市街及道路”
条、第 14 章《衡州府城》“市街及道路”条; ［民国］朱羲农、朱保
训:《湖南实业志》，第 3 编《都市商埠及重要市镇》第 1 章《长沙
市》。
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